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Fenomena yang terjadai adalah terjadinya penurunan kinerja pada tahun 
2009 dibandingkan tahun sebelumnya dan penurunan jumlah karyawan PT. 
Masrur And Son Sidoarjo. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa perlunya 
peningkatan kinerja perusahaan yang didukung tentunya dengan kualitas sumber 
daya manusia yang berkualitas, dan terjadinya ketidakpuasan kerja karyawan pada 
PT. Masrur And Son Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja organisasi pada PT  Masrur And 
Son, dan mengetahui pengaruh kinerja organisasi terhadap kepuasan kerja 
karyawan pada PT Masrur And Son Sidoarjo. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data 
dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden yaitu karyawan 
PT. Masrur And Son. Skala pengukuran yang digunakan adalah semantic 
differential scale dengan teknik pengukuran dengan jenjang 1 - 7. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan cluster random sampling (area random 
sanpling), yaitu teknik pengambilan sampel berdasar kelompok yang tidak 
mempunyai tingkatan strata dari anggota populasi. Pengambilan sampel didasari 
asumsi SEM bahwa besarnya sampel yaitu 5 – 10 kali parameter yang diestimasi. 
Pada penelitian ini ada 16 indikator, sehingga jumlah sampel yang diestimasi 
yaitu antara 80-160. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 
112 responden. Teknik analisis yang digunakan adalah SEM diagram yang akan 
mempermudah untuk melihat pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja 
organisasi, dan pengaruh kinerja organisasi terhadap kepuasan kerja yang akan 
diuji. 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh 
positif terhadap kinerja organisasi, dan kinerja organisasi berpengaruh positif 





Kata Kunci :  Budaya Organisasi, Kinerja Organisasi Kepuasan Kerja. 
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1.1 Latar Belakang 
Produktivitas kerja merupakan tuntutan utama bagi perusahaan agar 
kelangsungan hidup atau operasionalnya dapat terjamin. Produktivitas adalah 
ukuran dari kuantitas dan kualitas dari pekerjaan yang telah dikerjakan, dengan 
mempertimbangkan biaya sumber daya yang digunakan untuk mengerjakan 
pekerjaan tersebut (Mathis dan Jackson, 2001:82). Banyak hal yang dapat 
mempengaruhi produktivitas kerja, untuk itu perusahaan harus berusaha menjamin 
agar faktor-faktor yang berkaitan dengan produktivitas tenaga kerja dapat 
dipenuhi secara maksimal.  
Dalam suatu perusahaan terdapat enam macam sumber daya yang sering 
disebut dengan faktor produksi, yang digunakan untuk mewujudkan operasinya. 
Ke enam faktor  tersebut adalah manusia, uang, bahan bakku, metode, mesin, dan 
pasar.   
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting yang harus bisa 
dikelola oleh perusahaan. Perusahaan akan berusaha untuk dapat mengelola 
sumber daya manusia akan selalu memperhatikan dan mengembangkan cara-cara 
baru untuk memenuhi kebutuhan dan harapan karyawan. Dengan terpenuhinya 
kebutuhan karyawan maka karyawan  termotivasi untuk bekerja dengan efektif 
dan efisien. Sehingga produktivitas perusahaan akan meningkat. 
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Budaya organisasi merupakan sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-
nilai yang berkembang dalam suatu organisasi dan mengarahkan perilaku 
anggota-anggotanya. Budaya organisasi dapat menjadi keunggulan kompetitif 
yang utama, yaitu bila budaya organisasi mendukung strategi organisasi dan bila 
budaya organisasi dapat mengatasi tantangan lingkungan dengan tepat. 
Menurut Robbins (2002:279) budaya organisasi merujuk kepada suatu 
sistem pengertian bersama yang dipegang oleh anggota-anggota suatu organisasi  
yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi yang lain. Budaya 
organisasi merupakan sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang 
berkembang dalam suatu organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-
anggotanya.  
Perilaku merupakan bagian dari upaya yang berkaitan dengan kinerja, 
dengan berperilaku seseorang akan dapat memperoleh apa yang dikehendaki dan 
apa yang diharapkan. Jadi perilaku merupakan tindakan yang nyata dilakukan oleh 
seseorang untuk memperoleh apa yang diharapkan. Dalam organisasi tentunya 
banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan. Sedangkan jalannya organisasi atau perusahaan tentunya diwarnai oleh 
perilaku individu yang merasa berkepentingan dalam kelompoknya masing-
masing. Perilaku yang berada dalam organisasi sangat mempengaruhi organisasi 
baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini akibat adanya kemampuan 
individu yang berbeda-beda dalam menghadapi tugas atau aktivitasnya. 
Budaya organisasi merupakan hal yang esensial bagi suatu organisasi, 
karena akan selalu berhubungan dengan kehidupan yang ada dalam perusahaan. 
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Permasalahan yang berkaitan dengan budaya organisasi dalam PT. Masrur And 
Son meliputi kebiasaan keterlambatan karyawan datang, kebiasaan keterlambatan 
karyawan masuk kerja setelah jam istirahat, kebiasaan karyawan menunggu 
perintah atasan dalam mengerjakan tugas, dan kebiasaan karyawan tidak 
menggunakan alat-alat keamanan dan keselamatan dalam bekerja. 
Persoalan kepuasan kerja akan dapat terlaksana dan terpenuhi jika 
beberapa variabel yang mempengaruhi mendukung. Variabel tersebut adalah 
culture dan satisfaction. Siagian (2004: 126) menyatakan kepuasan kerja adalah 
sikap umum seseorang terhadap pekerjaannya. Artinya bahwa seseorang yang 
puas terhadap pekerjaannya akan memiliki sikap yang positif terhadap organisasi 
dimana dia bekerja. Sebaliknya, orang tidak puas terhadap pekerjaannya, apapun 
faktor penyebabnya maka karyawan tersebut akan cenderung  bersikap negatif 
terhadap organisasi dimana dia  bekerja.  Dapat dikatakan pula bahwa secara tidak 
langsung kedua variabel tersebut mempengaruhi kinerja seseorang dan pada 
akhirnya kinerja perusahaan dapat tercapai dengan baik.   
Beberapa karakteristik dari budaya organisasi dikemukakan Robbins 
dalam Tika (2005:10), adalah toleransi terhadap tindakan berisiko, integrasi, 
dukungan manajemen, kontrol, dan system imbalan. Mengapa budaya organisasi 
penting? Karena merupakan kebiasaan yang terjadi dalam hirarki organisasi yang 
mewakili norma-norma perilaku yang diikuti oleh para anggota organisasi. 
Sesuai dengan yang dikemukakan Keith Davis (1985) dalam Mangku 
Negara (2000:17) bahwa “Job satisfaction is the favorable or unfavorable”. 
Kepuasan kerja adalah perasaan mendukung atau tidak mendukung yang dialami 
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pegawai dalam bekerja. Apabila karyawan puas terhadap pekerjaannya, maka 
karyawan akan senang dan bersemangat dalam bekerja, sehingga kinerja akan 
meningkat yang menyebabkan kinerja organisasi juga akan meningkat. 
Salah satu masalah yang dihadapi oleh perusahaan saat ini adalah 
bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang dapat menghasilkan kinerja 
yang optimal sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Produktivitas kerja 
merupakan tuntutan utama bagi perusahaan agar kelangsungan hidup 
operasionalnya dapat terjamin. Produktivitas adalah ukuran dari kuantitas dan 
kualitas dari pekerjaan yang telah dikerjakan, dengan mempertimbangkan biaya 
sumber daya yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut (Mathis dan 
Jackson, 2001:82). PT. Masrur And Son telah melakukan pengukuran kinerja 
dengan menggunakan metode Balance Scorecard  sejak tahun 2006 hingga 
pengukuran terakhir yaitu tahun 2009, yang dapat dilihat pada tebel berikut : 











Finansial 2,13 2,77 2,66 2,04 
Pelanggan 2,82 2,88 2,87 2,55 
Bisnis Internal 1,94 2,35 2,44 2,62 
Pembelajaran dan 
Pertumbuhan 2,52 2,67 2,82 1,83 
Kinerja Total 2,35 2,67 2,70 2,26 
       Sumber : PT. Masrur And Son 
Tabel tersebut menunjukkan keadaan kinerja PT. Masrur And Son dari 
tahun 2006 hingga tahun 2009. Terdapat dua warna yaitu warna hijau dan warna 
kuning, dimana warna hijau menunjukkan bahwa kinerja perusahaan baik, 
sedangkan warna kuning menunjukkan kinerja perusahaan cukup baik. Batasan 
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pengukuran adalah sebagai berikut, jika nilai pengukuran lebih dari 2,30 (> 2,30) 
maka diberikan warna hijau,sedangkan jika kurang dari 2,30 (< 2,30) maka 
diberikan warna kuning. Berdasarkan tabel kinerja pengukuran diatas diketahui 
terjadinya penurunan kinerja pada tahun 2009 dibandingkan tahun sebelumnya. 
Hal ini menunjukkan bahwa perlunya peningkatan kinerja perusahaan yang 
didukung tentunya dengan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. 
Kualitas sumber daya manusia akan terpenuhi apabila kepuasan kerja sebagai 
unsur yang berpengaruh terhadap kinerja dapat tercipta dengan sempurna 
(Koesmono, 2005:163). 
Hal ini didukung oleh data jumlah karyawan dalam setiap tahunnya, mulai 
tahun 2006 – 2009 sebagai berikut: 
 
Tabel 2. Jumlah Karyawan PT. Masrur And Son Sidoarjo Periode tahun 
2006 – 2009 
Tahun Jumlah Karyawan (Orang) 
Jumlah Absensi Karyawan 
(Orang) 
2006 287 orang 775 
2007 268 orang 714 
2008 256 orang 648 
2009 240 orang 591 
          Sumber: PT. Masrur And Son Sidoarjo, 2009 
Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa selama 4 tahun mulai dari 
2006 - 2009 telah terjadi penurunan jumlah karyawan PT. Masrur And Son 
Sidoarjo. Fenomena tersebut mengindikasikan terjadinya ketidakpuasan kerja 
karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja karyawan pada PT. Masrur 
And Son Sidoarjo semakin rendah dalam setiap tahunnya. 
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  Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan 
judul, “Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi Dan Kepuasan 
Kerja Karyawan Pada PT. Masrur And Son” 
 
1.2. Perumusan Masalah 
   Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan maka dapat 
peneliti buat rumusan masalah dari penelitian ini : 
a. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja organisasi pada            
PT  Masrur And Son? 
b. Apakah kinerja organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan 
pada PT Masrur And Son? 
 
1.3.  Tujuan Penelitian 
a. Untuk membuktikan pengaruh budaya organisasi berpengaruh terhadap 
kinerja organisasi pada PT. Masrur And Son 
b. Untuk membuktikan pengaruh kinerja organisasi berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT Masrur And Son 
 
1.4.  Manfaat Penelitian 
   Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
a. Bagi perusahaan 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak 
perusahaan sebagai bahan informasi untuk mengelola perusahaan terutama 
sumber daya manusia untuk mencapai tujuan perusahaan. 
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b.  Bagi lembaga 
Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti guna 
penelitian lebih lanjut. 
 c.  Bagi peneliti 
Penelitian merupakan kesempatan bagi peneliti untuk menerapkan teori yang 
diperoleh kedalam praktek langsung. 
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